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ILQDQFLDOPDUNHWVWRILQDQFHWKHSXEOLFGHEW7KRVHFRXQWULHVKDGWRDGGUHVVWR(XURSHDQ,QVWDQFHVLQRUGHUWRFRYHU
WKHGHEW¶VXUJHQWSUREOHPV*UHHFHIDFHGSXEOLFGHILFLWDQGGHEWSUREOHPVEHIRUHWKHILQDQFLDOFULVLVVHH2&'(
 DQG $ 7KLV FRXQWU\ ZDV WKH ILUVW WR DVN WKH ILQDQFLDO KHOS IURP WKH (XURSHDQ ,QVWDQFHV DQG WKH
,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG $V D FRQVHTXHQFH D ILQDQFLDO SURJUDP IRU WKH KHOS RI WKH *UHHN VRYHUHLJQ GHEW
SUREOHPZDVGHFLGHG LQ UHWXUQ*UHHFHKDG WR WDNH VHULRXV DGMXVWPHQWVPHDVXUHV WKDW VKRXOGGHFUHDVH WKHSXEOLF
ILQDQFLDOGHILFLWDQG OHDG WRPHGLXPDQGHVSHFLDOO\ ORQJ WHUPWRUHPHG\ WKHSXEOLF ILQDQFLDOSUREOHPVLQ*UHHFH
7KXVWKH³*UHHNHFRQRPLFDGMXVWPHQWSURJUDPPH´*($3KDVEHHQGHFLGHGWKURXJKZKLFKWKH*UHHN6WDWHZRXOG
EHILQDQFHGE\0HPEHU6WDWHVDQGWKH,0)LQWKHFRQWH[WRIDVKDUSGHWHULRUDWLRQRILWVILQDQFLQJFRQGLWLRQV2QWK
RI0D\  WKH (XURJURXS DJUHHG WR SURYLGH ELODWHUDO ORDQV SRROHG E\ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ IRU D WRWDO
DPRXQWRI(85ELOOLRQ WREHGLVEXUVHGRYHU WKHSHULRG0D\ WKURXJK-XQH7KHILQDQFLDODVVLVWDQFH
DJUHHGE\HXURDUHD0HPEHU6WDWHVZDVSDUWRIDMRLQWSDFNDJHZLWKWKH,0)ILQDQFLQJDGGLWLRQDO(85ELOOLRQ
XQGHUD VWDQGE\DUUDQJHPHQW 6%$7KLVSDFNDJHZDVSODQQHG WR IXOO\FRYHU WKHJRYHUQPHQW¶V ILQDQFLQJQHHGV
UHODWHG WR LWV ILVFDO GHILFLW DQG PDWXULQJ PHGLXP DQG ORQJWHUP OLDELOLWLHV XQWLO HQG  DQG SURJUHVVLYHO\ OHVV
WKHUHDIWHU'XULQJWKHZKROHSURJUDPGXUDWLRQ*UHHFHZDVSODQQHGWRNHHSDFFHVVWRVKRUWWHUPPDUNHWILQDQFLQJ
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ'LUHFWRUDWH*HQHUDO IRU (FRQRPLF DQG )LQDQFLDO $IIDLUV 2Q WK RI0DUFK 
HXURDUHD ILQDQFHPLQLVWHUVDSSURYHG ILQDQFLQJRI WKH6HFRQG(FRQRPLF$GMXVWPHQW3URJUDPPH IRU*UHHFH7KH
HXUR DUHD0HPEHU 6WDWHV DQG WKH ,0) FRPPLWWHG WKH XQGLVEXUVHG DPRXQWV RI WKH ILUVW SURJUDPPH *UHHN /RDQ
)DFLOLW\SOXVDQDGGLWLRQDO¼ELOOLRQIRUWKH\HDUVILQDQFHGE\WKH(XURSHDQ)LQDQFLDO6WDELOLW\)DFLOLW\
()6) ZKLFK KDG EHHQ IXOO\ RSHUDWLRQDO VLQFH$XJXVW  ,Q WRWDO WKH VHFRQG SURJUDPPH IRUHVHHV ILQDQFLDO
DVVLVWDQFHRI ¼ELOOLRQXQWLO WKH HQGRI 2I WKLV DPRXQW WKH HXUR DUHD FRPPLWPHQW DPRXQWV WR¼
ELOOLRQWREHSURYLGHGYLD WKH()6)ZKLOHWKH,0)FRQWULEXWHV¼ELOOLRQ(XURSHDQ&RPPLVVLRQ'LUHFWRUDWH
*HQHUDO IRU(FRQRPLFDQG)LQDQFLDO$IIDLUV7KHDSSOLFDWLRQRI WKH*($3FDXVHGVHULRXVSUREOHPV WR WKH
*UHHNHFRQRP\FKDUDFWHUL]HGE\LWVHFRQRPLFUHFHVVLRQDOWKRXJKWKHSRVLWLYHHYROXWLRQRIWKHSXEOLFGHILFLW$VLW
DSSHDUVRQWDEOHWKHPDMRULW\RIPDFURHFRQRPLFDJJUHJDWHVJRWZRUVHXQGHUWKHH[FHSWLRQRIH[SRUWVDQGSULFHV
$Q H[FHSWLRQDO DJJUHJDWH LV WKLV RI XQHPSOR\PHQW WKDW DOPRVW WULSOH WKH ODVW ILYH \HDUV WDEOH ,IZH FRQVLGHU
*UHHNVWDWLVWLFVGDWDWKDWZLOOEHXVHGIRUWKHUHVWRIWKHVWXG\XQHPSOR\PHQWLVHYHQKLJKHU

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
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(QG6HSWHPEHU
6RXUFH*UHHN0LQLVWU\RI(FRQRP\5HSRUWIRUWKH%XGJHWIRUWKH\HDUVDQG0LQLVWU\RI(FRQRP\$QQXDOUHSRUWRIWKH
*RYHUQRURIWKH%DQNRI*UHHFHIRUDXWKRU¶VFDOFXODWLRQV

6RIDUYHU\IHZVWXGLHVH[DPLQHGWKHFULVLVHIIHFWRQWKHUHJLRQDOODERUPDUNHWDQGHVSHFLDOO\WKHXQHPSOR\PHQW
3DVWRUDQG0XVVLGD H[DPLQHG WKHK\SRWKHVLV WKDW WKHUHJLRQVZLWKKLJKHUXQHPSOR\PHQWDUH WKRVHZKHUH
WKHODERUPDUNHWIORZVDUHKLJKHU7KH\IRXQGWKDWWKHKLJKHVWWXUQRYHUUDWHZDVLQWKHUHJLRQVRI0H]]RJLRUQRZLWK
WUDGLWLRQDOO\ KLJK MREOHVVQHVV%DVLOH HW DOO ZRUNLQJ RQ WKH ,WDO\ FDVH WHVWHG WKH SHULRG  LI WKH
LQGXVWULDO GLVWULFWV KDYH D EHWWHU SHUIRUPDQFH FRPSDUHG WR WKH KLJKO\ GLYHUVLILHG XUEDQ DUHDV DV UHJDUG
XQHPSOR\PHQW7KH\ IRXQG WKDW VHFWRUDO VKLIWV DQG VSHFLDOL]DWLRQ H[HUW D QHJDWLYH UROHRQXQHPSOR\PHQW RQ WKH
FRQWUDU\DEHWWHUSHUIRUPDQFHLVQRWLFHGWRKLJKO\GLYHUVLILHGDUHDV*DNLHWDOOH[DPLQHGWKHFULVLVHIIHFWV
RQUHJLRQDOGLVSDULWLHVLQWKH(XURSHDQ8QLRQWU\LQJWRLGHQWLI\LIWKHFULVLVLQWHQVLILHGOLPLWWKHGLVSDULWLHVRULWKDG
QRHIIHFWRQWKHP7KH\IRXQGWKDWFULVLVDIIHFWHGOHVVWKHPDLQODQGUHJLRQVDQGZLGHQHGWKHJDSEHWZHHQFHQWHUDQG
SHULSKHU\ SXWWLQJ LVODQGV LQ WKH OHVV SULYLOHJHG VLWXDWLRQ 7KH\ QRWLFHG QHYHUWKHOHVV WKH SRWHQWLDOLW\ IRU WKH
0HGLWHUUDQHDQ LVODQGV GXH WR WRXULVPSRVLWLYH HIIHFW$QRWKHU SDSHUZULWWHQ DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH*UHHN FULVLV
$UJK\URXDQG7VRXNDODVFRQFOXGHGWRWKHQHFHVVLW\RIDPHFKDQLVPRIWKHHPHUJHQF\ILQDQFLQJLQWKHHXUR
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]RQHWKDWVKRXOGEHPRUHHIILFLHQWWKDQWKH(8,0)PHFKDQLVPDSSOLHGLQWKH*UHHNFDVH7ZRVWXGLHVH[DPLQHG
WKH XQHPSOR\PHQW RQ D GHSDUWPHQWDO EDVLV IRFXVLQJ RQ WKH GHPDQG RI IRUHLJQ PDQSRZHU IRU WHPSRUDO ZRUN
.DUDIRODVDQG.DUDIRODVDQG$OH[DQGUDNLV7KH\FRQFOXGHGRQWKHSDUDGR[RIWKHGHPDQGIRUIRUHLJQ
VHDVRQDOPDQSRZHUHVSHFLDOO\IRUWKHDJULFXOWXUHDUHDVRIWKH1RUWKRI*UHHFH
7KH SUHVHQW VWXG\ WULHV WR LQYHVWLJDWH D GLIIHUHQW YLHZ RQ WKH FULVLV IRFXVLQJ RQ WKH FRQVHTXHQFHV IRU WKH
XQHPSOR\PHQWLQ*UHHFHRQDGHSDUWPHQWDOEDVLV7KLVNLQGRIH[DPLQDWLRQFDQJLYHPXFKPRUHSUHFLVHUHVXOWVRQ
WKHHIIHFWVRIFULVLVWKDWDJHQHUDOLPDJHFDQQRWSHUPLWLW)XUWKHUWKHH[DPLQDWLRQLVSODFHGLQDWLPHSHULRGEHIRUH
DQGGXULQJ WKHFULVLV WKDWFDQSHUPLW WRKDYHDEHWWHU LPDJHRQ WKHFRQVHTXHQFHVRI WKHFULVLV7KHSDSHUUDLVHVD
QXPEHURILVVXHVUHODWHGWRFULVLVDQGXQHPSOR\PHQWDQGWULHVWRDQVZHURQWKDW'LGWKHFULVLVDIIHFWWKHVDPHDOO
GHSDUWPHQWVUHJDUGLQJWKHXQHPSOR\PHQW"'LGWKHFULVLVUHGXFHRULQFUHDVHXQHPSOR\PHQWJDSZLWKLQUHJLRQV"$UH
WKHUHGHSDUWPHQWVQRWDIIHFWHGIURPWKHFULVLV" ,V WKHUHDQ\UHODWLRQEHWZHHQSURGXFWLRQVSHFLDOL]DWLRQRID UHJLRQ
DQGXQHPSOR\PHQW",QJHQHUDOFULVLVKDVDQDV\PPHWULFLPSDFWRQORFDOODERUPDUNHWVLVLWWUXHLQWKH*UHHNFDVH"
$IWHU WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  H[DPLQHV WKH HYROXWLRQ RI XQHPSOR\PHQW VHFWLRQ  WULHV WR LQYHVWLJDWH LI DQ\
UHODWLRQH[LVWVZLWKWKHSURGXFWLYHVSHFLDOL]DWLRQRIWKHGHSDUWPHQWVZKLOHVHFWLRQRIIHUVFRQFOXVLRQV

(YROXWLRQRIXQHPSOR\PHQW
0HWKRGRORJ\DQGGDWD
7KHVWXG\IRFXVHVRQWKHSHULRGWKDWLVEHIRUHDQGGXULQJFULVLV7KLVSHULRGFDQJLYHDJRRGLPDJHKRZ
FULVLVDIIHFWHGWKHXQHPSOR\PHQWLQ*UHHFH7KHSHULRGHQGVRQEHFDXVHWKLVLVWKHODVW\HDUZLWKDYDLODEOHGDWD
FRQFHUQLQJ*UHHNGHSDUWPHQWV&RQVLGHULQJWKHDUHDRIWKHVWXG\LWLVH[WHQGHGWRGHSDUWPHQWVRIDWRWDORI
DGPLQLVWUDWLYHGHSDUWPHQWVLQWKH*UHHNUHJLRQV)RUWKHUHVWRIGHSDUWPHQWVGDWDZHUHQRWDYDLODEOHIURPWKH
*UHHN 6WDWLVWLFDO $XWKRULW\ (/67$7 7KLV QXPEHU SHUPLWV WR KDYH D JOREDO YLVLRQ RI SDUWLFXODULWLHV DQG
VSHFLILFLWLHVRIFULVLV¶FRQVHTXHQFHV LQ*UHHFH'DWDFRQFHUQ WKHDQQXDOXQHPSOR\PHQW UDWH IRU*UHHFHDQGHYHU\
GHSDUWPHQW VHSDUDWHO\ 'DWD LV SURYLGHG E\ WKH (/67$7 WKURXJK DXWKRU¶V FRPPXQLFDWLRQV ZLWK (/67$7
+HOOHQLF6WDWLVWLFDO$XWKRULW\

(YROXWLRQRIXQHPSOR\PHQW
*UHHFHIDFHGDVWURQJXQHPSOR\PHQWGXULQJFULVLVSHULRG8QHPSOR\PHQWSDVVHGIURPRQ WRRQ
DQGVLQFHWKHQIROORZHGDFRQVWDQWJURZWKULVLQJWRRQ,WURVHWRRQ(XURVWDW
$VLWDSSHDUVRQWDEOHWKHHFRQRPLFFULVLVKDGDKXJHHIIHFWRQXQHPSOR\PHQWVLQFHWKHSHULRGRIWKHDSSOLFDWLRQ
RIWKH*($3RQ0D\WRHQGRIWKHXQHPSOR\PHQWGRXEOHGFRQVWLWXWLQJWKHPRVW LPSRUWDQWLQWKH(8
FRXQWULHV
&ULVLVGLGQRWDIIHFWWKHVDPHDOO*UHHNGHSDUWPHQWV7KHUHLVDQHWGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKRVHDIIHFWHGVHULRXVO\E\
WKHFULVLVDQGRWKHUVZKRGLGQ¶WVXIIHUWKHVHULRXVFRQVHTXHQFHVIURPWKHFULVLVRQWKHXQHPSOR\PHQW%XWLWUHPDLQV
WKDW LQ DOPRVW DOO GHSDUWPHQWV XQHPSOR\PHQW LQFUHDVHG EHWZHHQ  DQG  7DEOH  LQFOXGHV GHSDUWPHQWV
KDYLQJ KLJKHU JURZWK RI XQHPSOR\PHQW FRPSDUHG WR QDWLRQDO DYHUDJH )LIWHHQ GHSDUWPHQWV KDYH KLJKHU
XQHPSOR\PHQWWRWKHQDWLRQDORQ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